『源氏物語』「もぬけ」考 : 空蝉の残した衣をめぐって by 小坂部 悟美 & KOSAKABE Satomi
『源
氏
物
語
﹄﹁
も
ぬ
け
﹂
考
︱
︱
空
蝉
の
残
し
た
衣
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
小
坂
部
悟
美
は
じ
め
に
『源
氏
物
語
﹄
空
蝉
巻
に
︑
空
蝉
の
小
袿
を
源
氏
が
持
ち
去
る
と
い
う
有
名
な
場
面
が
あ
る
︒
こ
こ
は
空
蝉
が
置
い
て
い
っ
た
衣
を
源
氏
が
持
ち
去
っ
た
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
文
中
に
空
蝉
が
衣
を
脱
い
だ
と
い
う
記
述
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
空
蝉
は
﹁
生
絹
な
る
単
衣
を
ひ
と
つ
着
て
す
べ
り
出
で
に
け
り
﹂
(空
蝉
巻
124
頁(1
)
)
と
あ
っ
て
︑
逆
に
単
衣
を
着
て
い
る
の
で
あ
る
︒
実
の
と
こ
ろ
空
蝉
が
衣
を
脱
ぎ
捨
て
て
い
っ
た
と
見
た
の
は
︑
誤
っ
て
軒
端
荻
と
契
っ
た
源
氏
が
︑
近
く
に
あ
っ
た
衣
を
﹁
か
の
脱
ぎ
す
べ
し
た
る
と
見
ゆ
る
薄
衣
﹂
(
127
頁
)
と
捉
え
た
た
め
で
あ
る
︒
こ
の
時
周
囲
は
暗
闇
で
あ
り
︑
身
近
に
あ
る
衣
の
色
や
模
様
な
ど
を
視
覚
的
に
識
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
だ
︒
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
︑
源
氏
は
そ
の
衣
を
空
蝉
の
も
の
と
信
じ
込
ん
で
い
る
︒
と
い
う
こ
と
は
確
信
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
何
か
︱
︱
た
と
え
ば
香
り
な
ど
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
問
題
の
衣
を
示
す
﹁
も
ぬ
け
﹂
﹁
薄
衣
﹂
﹁
小
袿
﹂
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
て
み
た
︒﹁
も
ぬ
け
﹂
は
空
蝉
と
い
う
巻
名
に
関
わ
る
重
要
語
だ
が
︑
や
や
特
異
な
言
葉
で
あ
る
た
め
看
過
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
で
一
つ
の
衣
を
複
数
の
言
葉
で
言
い
換
え
て
い
る
点
を
含
め
て
考
察
し
て
み
た
︒
特
に
﹁
も
ぬ
け
﹂
の
用
例
は
﹁
か
の
﹂
と
い
う
指
示
詞
を
伴
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
︑﹁
か
の
﹂
が
指
し
示
す
も
の
も
合
わ
せ
て
帚
木
巻
か
ら
夕
顔
巻
に
お
け
る
空
蝉
の
衣
装
表
現
も
調
査
し
て
み
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
も
ぬ
け
﹂
と
﹁
薄
衣
﹂
は
空
蝉
と
源
氏
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
の
慕
わ
し
さ
の
象
徴
と
し
て
呼
応
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
わ
一
〇
三
か
っ
た
︒
さ
ら
に
﹁
小
袿
﹂
は
一
般
的
か
つ
客
観
的
な
表
現
だ
が
︑
そ
こ
に
空
蝉
の
分
身
的
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
や
は
り
衣
は
意
図
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
一
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹁
も
ぬ
け
﹂
考
ま
ず
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
中
の
﹁
も
ぬ
け
﹂
の
用
例
を
巻
の
早
い
順
に
並
べ
て
み
る
︒
①
か
の
も
ぬ
け
を
︑
い
か
に
伊
勢
を
の
海
人
の
し
ほ
な
れ
て
や
な
ど
思
ふ
も
た
だ
な
ら
ず
︑
い
と
よ
ろ
づ
に
乱
れ
て
︒
(空
蝉
巻
130
頁
)
②
な
ほ
か
の
も
ぬ
け
を
忘
れ
た
ま
は
ぬ
を
︑
い
と
ほ
し
う
も
を
か
し
う
も
思
ひ
け
り
︒
(夕
顔
巻
190
頁
)
③
も
ぬ
け
た
る
虫
の
殻
な
ど
の
や
う
に
︑
ま
だ
い
と
た
だ
よ
は
し
げ
に
お
は
す
︒
(若
菜
下
巻
244
頁
)
①
の
﹁
も
ぬ
け
﹂
は
地
の
文
で
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
も
と
も
と
の
意
味
は
﹁
蝉
の
脱
け
殻
﹂
で
あ
る
が
源
氏
が
詠
ん
だ
︑
a
空
蝉
の
身
を
か
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
ほ
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
(空
蝉
巻
129
頁
)
の
歌
を
受
け
て
︑
比
喩
的
に
空
蝉
が
残
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
﹁
薄
衣
﹂
を
さ
し
て
い
る
︒
ま
た
和
歌
の
技
巧
と
し
て
頭
注
二
九
に
﹁﹁
人
が
ら
(柄
)﹂
に
﹁
殻
﹂
を
か
け
る
︒﹂
(
129
頁
)
と
注
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
他
に
﹁
人
が
ら
﹂
に
﹁
人
香
﹂
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
説
も
あ
る(2
)
︒
②
も
同
じ
く
地
の
文
で
︑
空
蝉
が
残
し
て
い
っ
た
﹁
薄
衣
﹂
を
さ
し
て
い
る
︒
な
お
①
②
で
は
﹁
も
ぬ
け
﹂
の
上
に
﹁
か
の
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
︒
次
に
③
は
﹁
も
ぬ
く
﹂
と
い
う
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
動
詞
は
﹃
古
語
大
辞
典
﹄
で
は
︑
﹁
蝉
や
蛇
な
ど
が
︑
成
長
す
る
時
期
に
表
皮
を
脱
ぐ
︒
脱
皮
す
る
︒﹂
と
い
う
意
味
で
載
っ
て
お
り
︑﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄
で
は
さ
ら
に
﹁
抜
け
出
る
︒
抜
け
出
し
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒﹂
の
意
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
下
に
﹁
な
ど
の
や
う
に
﹂
と
あ
る
の
で
︑
比
喩
的
に
﹁
脱
皮
し
た
虫
の
殻
な
ど
の
よ
う
に
﹂
の
意
に
な
る
︒
紫
の
上
の
死
が
そ
う
遠
く
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
﹁
も
ぬ
け
﹂
も
︑
具
体
的
な
﹁
脱
け
殻
﹂
や
﹁
脱
皮
す
る
﹂
行
為
そ
の
も
の
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
比
喩
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
い
で
な
が
ら
辞
書
に
あ
る
﹁
蛇
﹂
の
例
は
︑
平
安
期
の
作
品
に
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た(3
)
︒
そ
も
そ
も
﹁
も
ぬ
け
﹂
と
は
︑
辞
書
の
意
味
に
あ
る
よ
う
に
﹁
脱
け
殻
﹂
や
﹁
脱
皮
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
生
活
の
多
く
を
邸
宅
の
中
で
過
ご
す
貴
族
女
性
に
と
っ
『源
氏
物
語
﹄﹁
も
ぬ
け
﹂
考
一
〇
四
て
︑
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
と
て
も
言
え
そ
う
に
な
い
︒
そ
れ
は
美
的
な
も
の
で
も
な
い
︒
で
は
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
た
こ
と
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
ず
空
蝉
だ
が
︑
帚
木
巻
で
源
氏
が
頭
中
将
ら
と
﹁
雨
夜
の
品
定
め
﹂
を
し
た
翌
日
に
初
め
て
登
場
す
る
︒
非
常
に
慎
ま
し
い
振
舞
い
を
す
る
空
蝉
は
︑
自
然
と
源
氏
の
関
心
を
ひ
い
て
し
ま
う
が
︑
源
氏
を
拒
み
続
け
る
︒
そ
の
理
由
と
し
て
︑
空
蝉
は
年
老
い
た
伊
予
介
の
後
妻
で
あ
る
自
分
の
境
遇
は
︑
源
氏
と
は
つ
り
あ
わ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
空
蝉
が
自
分
の
こ
と
を
卑
下
す
る
態
度
が
︑﹁
も
ぬ
け
﹂
と
い
う
言
葉
と
し
て
表
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒
し
か
も
実
際
に
物
語
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
貴
族
の
間
で
﹁
も
ぬ
け
﹂
は
具
体
的
な
﹁
蝉
の
脱
け
殻
﹂
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
抽
象
的
な
比
喩
的
表
現
と
し
て
可
能
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
二
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
薄
衣
﹂
と
﹁
小
袿
﹂
『源
氏
物
語
﹄
に
は
﹁
薄
衣
﹂
と
い
う
言
葉
も
あ
る
︒
こ
の
﹁
薄
衣
﹂
は
﹃
古
語
大
辞
典
﹄
に
お
い
て
︑
ⅰ
﹁
薄
い
着
物
︒
薄
ご
ろ
も
︒﹂
ⅱ
﹁
紗
や
絽
の
よ
う
な
︑
地
の
薄
い
絹
織
物
︒﹂
と
記
し
て
あ
る
︒
そ
も
そ
も
こ
の
言
葉
は
︑
空
蝉
巻
の
﹁
も
ぬ
け
﹂
を
調
べ
た
際
に
︑
同
じ
く
空
蝉
の
衣
装
の
記
述
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
特
殊
表
現
の
一
つ
だ(4
)
︒
こ
の
﹁
薄
衣
﹂
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
二
例
の
み
見
ら
れ
る
︒
い
ず
れ
も
空
蝉
巻
の
用
例
で
あ
り
︑
源
氏
が
空
蝉
の
も
と
へ
忍
ん
で
い
っ
た
際
︑
空
蝉
が
残
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
衣
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
ま
ず
一
例
目
は
︑
④
か
の
脱
ぎ
す
べ
し
た
る
と
見
ゆ
る
薄
衣
を
と
り
て
出
で
た
ま
ひ
ぬ
︒
(空
蝉
巻
127
頁
)
と
あ
り
︑
源
氏
が
誤
っ
て
軒
端
荻
と
契
っ
た
翌
朝
︑
空
蝉
が
残
し
た
衣
を
持
ち
去
る
場
面
で
あ
る
︒
直
前
に
﹁
見
ゆ
る
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
で
の
﹁
薄
衣
﹂
は
︑
源
氏
自
身
が
そ
の
衣
の
こ
と
を
空
蝉
が
残
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
つ
ま
り
源
氏
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
続
い
て
二
例
目
だ
が
︑
⑤
か
の
薄
衣
は
小
袿
の
い
と
な
つ
か
し
き
人
香
に
染
め
る
を
︑
身
近
く
馴
ら
し
て
見
ゐ
た
ま
へ
り
︒
(空
蝉
巻
130
頁
)
と
い
う
︑
源
氏
が
持
ち
帰
っ
た
衣
を
身
近
に
置
い
て
眺
め
る
場
面
で
あ
る
︒
空
蝉
の
焚
い
た
香
の
香
り
や
汗
な
ど
の
染
み
た
衣
に
対
す
る
︑
源
氏
の
異
常
な
ま
で
の
執
着
が
見
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
も
﹁
薄
衣
﹂
は
源
氏
視
点
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
薄
衣
﹂
は
︑
空
蝉
巻
で
空
蝉
が
残
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
衣
の
こ
と
を
直
接
的
に
指
す
言
葉
と
考
え
て
よ
い
︒
同
じ
巻
内
で
あ
る
が
︑﹁
薄
衣
﹂
が
固
有
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
︑
ま
た
源
氏
の
視
点
か
ら
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
『源
氏
物
語
﹄﹁
も
ぬ
け
﹂
考
一
〇
五
は
︑
着
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
薄
衣
﹂
の
他
に
︑
空
蝉
が
残
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
衣
を
表
す
﹁
小
袿
﹂
も
あ
る
︒
こ
ち
ら
は
﹁
薄
衣
﹂
と
比
べ
て
一
般
的
な
言
葉
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
用
例
数
も
多
く
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
中
に
二
十
四
例
見
ら
れ
る
︒
そ
の
﹁
小
袿
﹂
を
所
有
者
毎
に
用
例
の
多
い
順
に
並
べ
て
み
る
と
︑
空
蝉
四
例
︑
紫
の
上
・
明
石
の
君
・
浮
舟
が
各
三
例
︑
末
摘
花
・
玉
鬘
が
各
二
例
︑
軒
端
荻
・
大
宮
・
小
少
将
・
中
の
君
・
落
葉
の
宮
が
各
一
例
︑
不
特
定
二
例
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
中
で
一
番
多
い
の
が
空
蝉
の
用
例
だ
︒
こ
の
用
例
は
︑
空
蝉
巻
に
二
例
︑
夕
顔
巻
に
二
例
見
ら
れ
る
︒
空
蝉
巻
の
例
を
見
る
と
︑
⑥
あ
り
つ
る
小
袿
を
︑
さ
す
が
に
御
衣
の
下
に
ひ
き
入
れ
て
︑
大
殿
籠
れ
り
︒
(空
蝉
巻
129
頁
)
と
あ
り
︑
源
氏
が
︑
空
蝉
の
も
と
へ
忍
ん
で
い
っ
た
際
に
逃
げ
出
し
た
彼
女
の
衣
を
持
ち
帰
り
︑
身
近
に
置
い
て
休
む
と
い
う
場
面
で
あ
る
︒
要
す
る
に
こ
こ
で
の
﹁
小
袿
﹂
は
︑
空
蝉
が
残
し
た
と
さ
れ
る
衣
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
次
に
二
例
目
は
︑
先
ほ
ど
の
場
面
か
ら
続
き
︑
結
局
源
氏
は
休
も
う
と
し
た
が
眠
れ
ず
︑
用
例
⑤
に
あ
る
通
り
︑
空
蝉
の
衣
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
︒
続
い
て
夕
顔
巻
で
は
︑
場
面
も
空
蝉
が
夫
伊
予
介
に
つ
き
従
い
任
国
に
下
る
と
こ
ろ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
⑦
ま
た
内
々
に
も
わ
ざ
と
し
た
ま
ひ
て
︑
こ
ま
や
か
に
を
か
し
き
さ
ま
な
る
櫛
︑
扇
多
く
し
て
︑
幣
な
ど
わ
ざ
と
が
ま
し
く
て
︑
か
の
小
袿
も
遣
は
す
︒
(夕
顔
巻
194
頁
)
源
氏
は
餞
別
に
と
特
別
な
贈
り
も
の
を
す
る
が
︑
源
氏
が
持
ち
帰
っ
て
い
た
空
蝉
の
衣
も
一
緒
に
返
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
三
例
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
︑
こ
こ
で
の
小
袿
は
全
て
空
蝉
の
衣
で
あ
り
︑
こ
の
動
作
の
主
体
も
全
て
源
氏
視
点
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
四
例
目
も
︑
源
氏
か
ら
返
さ
れ
た
衣
と
共
に
届
い
た
歌
に
空
蝉
が
返
歌
す
る
場
面
で
あ
る
が
︑⑧
御
使
帰
り
に
け
れ
ど
︑
小
君
し
て
小
袿
の
御
返
り
ば
か
り
は
聞
こ
え
さ
せ
た
り
︒
(夕
顔
巻
195
頁
)
と
あ
り
︑
こ
こ
で
も
同
じ
く
空
蝉
の
衣
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
動
作
の
主
体
は
空
蝉
で
あ
る
が
︑
源
氏
へ
の
返
歌
と
い
う
こ
と
で
︑
源
氏
視
点
の
延
長
と
見
た
い
︒
次
に
︑
空
蝉
の
用
例
と
比
較
す
る
た
め
に
他
の
登
場
人
物
の
例
を
見
る
︒
二
例
以
上
見
ら
れ
た
紫
の
上
・
明
石
の
君
・
浮
舟
・
玉
鬘
に
焦
点
を
当
て
て
み
る
と
︑
い
ず
れ
の
登
場
人
物
も
同
じ
場
面
の
中
で
描
か
れ
た
用
例
は
見
つ
か
ら
ず
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
衣
が
同
じ
も
の
で
あ
る
確
証
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
︒
特
異
な
例
と
し
て
末
摘
花
が
あ
げ
ら
れ
る
が
︑
空
蝉
の
例
と
同
『源
氏
物
語
﹄﹁
も
ぬ
け
﹂
考
一
〇
六
じ
く
﹁
小
袿
﹂
が
同
じ
衣
を
指
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
時
間
経
過
を
経
ず
に
巻
を
跨
ぐ
こ
と
な
く
使
わ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
物
語
展
開
と
し
て
も
︑
空
蝉
の
よ
う
な
重
要
性
は
認
め
ら
れ
な
い
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
空
蝉
の
用
例
を
中
心
に
見
た
が
︑
空
蝉
の
用
例
は
﹁
小
袿
﹂
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
全
二
十
四
例
の
う
ち
四
例
を
し
め
︑
し
か
も
そ
の
四
例
が
︑
巻
を
跨
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
で
も
﹁
小
袿
﹂
と
い
う
言
葉
が
同
一
の
衣
を
指
し
続
け
て
い
る
と
い
う
の
は
︑
空
蝉
の
用
例
の
特
殊
性
を
表
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
三
︑
空
蝉
の
衣
装
に
関
す
る
表
現
『源
氏
物
語
﹄
中
の
﹁
も
ぬ
け
﹂
の
用
例
と
し
て
あ
げ
た
三
例
の
う
ち
︑
①
②
の
﹁
も
ぬ
け
﹂
に
は
そ
の
直
前
に
﹁
か
の
﹂
と
い
う
指
示
詞
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
こ
こ
で
は
﹁
か
の
﹂
に
も
注
目
し
︑﹁
か
の
﹂
が
指
し
示
す
箇
所
を
探
し
︑
帚
木
巻
か
ら
夕
顔
巻
に
か
け
て
の
空
蝉
の
衣
装
に
関
す
る
表
現
を
抜
粋
し
て
み
た
︒
す
る
と
十
三
例
見
つ
か
っ
た
︒
ま
ず
は
帚
木
巻
か
ら
見
て
ゆ
く
︒
⑨
な
ま
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ど
︑
上
な
る
衣
お
し
や
る
ま
で
︑
求
め
つ
る
人
と
思
へ
り
︒
(帚
木
巻
99
頁
)
⑩
と
も
か
く
も
思
ひ
分
か
れ
ず
︑
物
に
お
そ
は
る
る
心
地
し
て
︑
﹁
や
﹂
と
お
び
ゆ
れ
ど
︑
顔
に
衣
の
さ
は
り
て
音
に
も
立
て
ず
︒
(帚
木
巻
99
頁
)
⑨
⑩
は
︑
源
氏
と
空
蝉
が
初
め
て
契
る
場
面
で
あ
る
が
︑
⑨
⑩
の
﹁
衣
﹂
は
同
じ
も
の
を
さ
す
︒
し
か
し
そ
の
他
の
記
述
は
な
い
た
め
︑
再
び
源
氏
が
空
蝉
の
も
と
へ
忍
ん
で
い
っ
た
際
の
空
蝉
の
衣
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
︒
続
い
て
︑
空
蝉
巻
で
源
氏
が
空
蝉
を
垣
間
見
る
場
面
を
見
る
︒
⑪
母
屋
の
中
柱
に
側
め
る
人
や
わ
が
心
か
く
る
と
ま
づ
目
に
と
ど
め
た
ま
へ
ば
︑
濃
き
綾
の
単
襲
な
め
り
︑
何
に
か
あ
ら
む
上
に
着
て
︑
頭
つ
き
細
や
か
に
小
さ
き
人
の
も
の
げ
な
き
姿
ぞ
し
た
る
︑
(空
蝉
巻
120
頁
)
こ
の
と
き
の
空
蝉
は
︑
﹁
濃
き
綾
の
単
襲
﹂
の
上
に
﹁
何
に
か
あ
ら
む
﹂
上
着
を
着
用
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
空
蝉
は
そ
の
夜
源
氏
が
忍
ん
で
き
た
こ
と
を
察
知
し
︑
﹁
生
絹
な
る
単
衣
を
ひ
と
つ
着
て
﹂
逃
げ
出
し
た
︒
⑫
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
え
て
︑
と
も
か
く
も
思
ひ
分
か
れ
ず
︑
や
を
ら
起
き
出
で
て
︑
生
絹
な
る
単
衣
を
ひ
と
つ
着
て
す
べ
り
出
で
に
け
り
︒
(空
蝉
巻
124
頁
)
こ
の
場
面
で
空
蝉
が
上
着
を
脱
い
で
置
い
て
い
っ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
︒
脱
い
で
い
っ
た
と
見
た
の
は
︑
軒
端
荻
を
空
蝉
と
人
違
え
し
て
契
っ
た
後
に
︑
④
に
あ
る
通
り
源
氏
が
﹁
か
の
脱
ぎ
す
べ
し
た
る
と
見
ゆ
る
『源
氏
物
語
﹄﹁
も
ぬ
け
﹂
考
一
〇
七
薄
衣
﹂
と
推
測
し
た
か
ら
で
あ
る
︒﹁
何
に
か
あ
ら
む
上
に
着
て
﹂
と
さ
れ
て
い
た
上
着
は
︑
そ
の
後
﹁
か
の
脱
ぎ
す
べ
し
た
る
と
見
ゆ
る
薄
衣
﹂
や
﹁
あ
り
つ
る
小
袿
﹂
な
ど
と
表
現
さ
れ
た
衣
と
同
じ
も
の
だ
と
い
う
説
が
一
般
的
だ
が(5
)
︑
こ
の
﹁
薄
衣
﹂
が
空
蝉
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
︒
空
蝉
が
残
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
︑
源
氏
が
持
ち
去
っ
た
﹁
薄
衣
﹂
は
⑤
⑥
の
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
源
氏
の
空
蝉
の
﹁
薄
衣
﹂
に
対
す
る
異
様
な
ま
で
の
執
着
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
用
例
は
地
の
文
で
あ
る
が
︑
源
氏
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
︒
⑥
で
は
﹁
あ
り
つ
る
小
袿
﹂︑
⑤
で
は
﹁
か
の
薄
衣
は
小
袿
﹂
と
あ
り
︑
⑤
で
の
﹁
薄
衣
﹂
と
﹁
小
袿
﹂
は
同
じ
も
の
を
指
す
こ
と
に
な
る
︒
同
じ
く
空
蝉
巻
の
①
だ
が
︑
空
蝉
は
自
分
の
﹁
小
袿
﹂
が
源
氏
の
手
元
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
︑
心
乱
れ
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
じ
め
て
﹁
小
袿
﹂
が
両
者
の
間
で
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
︒
①
は
空
蝉
の
心
内
文
で
あ
り
︑
空
蝉
の
視
点
で
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
初
め
て
﹁
も
ぬ
け
﹂
と
い
う
表
現
が
現
わ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
は
本
文
の
直
前
に
あ
っ
た
a
の
歌
に
あ
る
﹁
空
蝉
﹂
の
言
葉
を
受
け
て
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
﹁
空
蝉
﹂
か
ら
﹁
も
ぬ
け
﹂
が
連
想
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
は
源
氏
の
認
識
で
は
な
く
空
蝉
自
身
の
規
定
で
あ
る
︒
次
に
夕
顔
巻
の
②
に
移
る
︒
夕
顔
を
亡
く
し
た
源
氏
は
病
に
倒
れ
る
が
︑
空
蝉
よ
り
見
舞
い
の
歌
を
も
ら
い
返
歌
を
す
る
︒
そ
の
返
歌
を
目
に
し
た
空
蝉
が
︑
あ
の
﹁
薄
衣
﹂
を
源
氏
は
ま
だ
忘
れ
て
い
な
い
事
実
を
知
っ
た
と
き
の
記
述
が
②
で
あ
る
︒
こ
こ
も
空
蝉
か
ら
﹁
も
ぬ
け
﹂
が
連
想
さ
れ
た
が
︑
必
ず
し
も
源
氏
が
﹁
も
ぬ
け
﹂
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
し
て
同
じ
く
夕
顔
巻
で
の
⑦
だ
が
︑
源
氏
が
︑
任
国
に
下
る
伊
予
介
に
つ
き
従
っ
て
ゆ
く
空
蝉
に
贈
り
も
の
と
と
も
に
︑
か
つ
て
自
分
が
持
ち
帰
っ
た
小
袿
を
返
す
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
小
袿
﹂
と
表
現
さ
れ
︑
⑦
の
主
語
は
源
氏
で
あ
る
︒
⑬
逢
ふ
ま
で
の
形
見
ば
か
り
と
見
し
ほ
ど
に
ひ
た
す
ら
袖
の
朽
ち
に
け
る
か
な
(
夕
顔
巻
195
頁
)
こ
れ
は
源
氏
が
贈
り
も
の
や
﹁
小
袿
﹂
と
と
も
に
空
蝉
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
源
氏
は
空
蝉
の
﹁
小
袿
﹂
を
空
蝉
本
人
の
分
身
︑
も
し
く
は
形
見
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
空
蝉
は
⑧
の
よ
う
に
小
君
に
託
し
て
︑﹁
小
袿
﹂
の
歌
に
対
す
る
返
事
を
源
氏
に
贈
っ
て
い
る
︒
こ
の
一
文
の
主
語
は
空
蝉
で
﹁
小
袿
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
⑭
蝉
の
羽
も
た
ち
か
へ
て
け
る
夏
衣
か
へ
す
を
見
て
も
音
は
な
か
れ
け
り
(夕
顔
巻
195
頁
)
こ
こ
で
は
︑
空
蝉
が
源
氏
と
の
関
係
を
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
考
え
な
が
『源
氏
物
語
﹄﹁
も
ぬ
け
﹂
考
一
〇
八
ら
も
︑
ま
だ
整
理
の
つ
か
な
い
心
中
を
詠
っ
て
い
る
の
が
分
か
る
︒
ま
た
季
節
の
推
移
も
読
み
と
れ
る
︒
そ
の
上
︑﹁
蝉
の
羽
﹂
と
し
て
﹁
空
蝉
﹂
と
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
︑
表
現
の
ず
れ
が
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
例
に
あ
っ
た
よ
う
に
︑﹁
小
袿
﹂
と
は
一
般
的
か
つ
客
観
的
表
現
と
い
え
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
薄
衣
﹂
は
︑
源
氏
の
主
観
を
映
し
出
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
⑤
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
が
︑
源
氏
に
と
っ
て
は
﹁
小
袿
﹂
に
﹁
い
と
な
つ
か
し
き
人
香
﹂
が
染
み
込
ん
だ
も
の
が
﹁
薄
衣
﹂
な
の
で
あ
る
︒
広
義
と
し
て
の
﹁
小
袿
﹂
と
︑
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
狭
義
の
﹁
薄
衣
﹂
と
捉
え
た
い
︒
そ
も
そ
も
﹁
薄
衣
﹂
と
は
︑
辞
書
的
意
味
に
も
あ
る
よ
う
に
夏
場
に
身
に
つ
け
る
地
の
薄
い
衣
で
あ
り
︑
そ
の
衣
一
枚
ま
と
っ
て
い
る
だ
け
で
は
素
肌
が
透
け
て
見
え
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
︒
ま
し
て
︑
品
の
あ
る
空
蝉
が
焚
き
染
め
た
香
の
香
り
や
︑
彼
女
自
身
の
匂
い
も
ほ
ど
よ
く
し
み
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
よ
う
な
衣
を
源
氏
が
手
に
し
た
と
き
︑
ど
の
よ
う
に
思
う
で
あ
ろ
う
か
︒
四
︑
﹁
小
袿
﹂
と
﹁
薄
衣
﹂
の
使
い
分
け
一
度
き
り
で
は
あ
る
も
の
の
一
夜
を
共
に
し
︑
そ
の
慎
ま
し
さ
や
強
情
な
ま
で
の
つ
れ
な
さ
に
惹
か
れ
る
彼
に
と
っ
て
︑﹁
薄
衣
﹂
は
空
蝉
と
の
一
夜
を
想
起
さ
せ
る
官
能
的
な
代
物
と
な
り
う
る
︒
つ
ま
り
﹁
薄
衣
﹂
と
は
源
氏
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
要
素
で
あ
り
︑
空
蝉
に
対
す
る
好
意
や
思
慕
・
興
味
関
心
の
表
れ
と
言
え
る
︒
源
氏
に
と
っ
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
﹁
薄
衣
﹂
で
あ
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
に
呼
応
す
る
空
蝉
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
﹁
も
ぬ
け
﹂
で
あ
る
︒
空
蝉
の
視
点
で
考
え
れ
ば
︑
源
氏
に
持
ち
去
ら
れ
た
﹁
小
袿
﹂
は
︑
い
く
ら
香
を
焚
き
染
め
て
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
着
な
れ
て
い
た
た
め
の
体
臭
や
汗
の
匂
い
な
ど
も
染
み
て
お
り
︑
と
て
も
源
氏
に
差
し
出
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
の
極
端
な
ま
で
の
自
分
を
卑
し
め
る
気
持
ち
に
は
︑﹁
も
ぬ
け
﹂
と
い
う
象
徴
的
な
表
現
の
中
に
︑
彼
女
自
身
の
屈
折
し
た
思
慕
の
情
も
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
源
氏
が
持
ち
去
っ
た
衣
は
︑
空
蝉
に
と
っ
て
も
彼
女
の
分
身
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
空
蝉
自
身
の
心
の
奥
深
く
に
あ
る
源
氏
へ
の
愛
情
が
︑
自
分
の
代
わ
り
に
源
氏
の
も
と
に
あ
る
そ
の
衣
の
こ
と
を
憎
か
ら
ず
思
わ
せ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
源
氏
主
体
で
用
い
ら
れ
る
﹁
薄
衣
﹂
は
︑
④
⑤
に
あ
る
よ
う
に
﹁
か
の
薄
衣
﹂
と
い
う
形
で
使
わ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
単
な
る
衣
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
ま
と
っ
て
い
た
空
蝉
を
特
定
す
る
表
現
で
あ
る
︒
そ
し
て
①
②
で
は
︑
空
蝉
が
﹁
も
ぬ
け
﹂
を
用
い
る
時
も
﹁
か
の
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
源
氏
に
と
っ
て
﹁
薄
衣
﹂
が
空
蝉
を
想
起
さ
せ
る
『源
氏
物
語
﹄﹁
も
ぬ
け
﹂
考
一
〇
九
も
の
で
あ
っ
た
と
同
時
に
︑
空
蝉
に
と
っ
て
は
﹁
も
ぬ
け
﹂
が
源
氏
へ
の
想
い
の
表
れ
で
あ
っ
た
︒
こ
の
点
か
ら
も
﹁
薄
衣
﹂
と
﹁
も
ぬ
け
﹂
は
両
者
の
慕
わ
し
さ
の
象
徴
と
し
て
対
応
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
衣
が
本
来
上
着
で
あ
る
は
ず
な
の
に
下
着
を
思
わ
せ
る
の
は
夏
だ
か
ら
で
あ
り
︑
ま
さ
に
﹁
も
ぬ
け
﹂
ら
し
い
印
象
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
う
一
つ
考
え
た
い
の
は
︑
空
蝉
は
源
氏
に
﹁
薄
衣
﹂
を
持
ち
去
ら
れ
た
こ
と
を
ど
こ
で
知
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
︒
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
︑
本
文
中
に
空
蝉
が
衣
を
脱
い
で
い
っ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
︒
空
蝉
が
衣
を
脱
ぎ
捨
て
て
い
っ
た
と
見
た
の
は
︑
源
氏
の
独
断
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
と
き
周
囲
は
暗
闇
で
あ
り
︑
身
近
に
あ
る
衣
の
色
や
模
様
な
ど
を
識
別
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
だ
︒
け
れ
ど
源
氏
は
そ
の
衣
を
空
蝉
の
も
の
と
信
じ
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
確
信
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
何
か
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
視
覚
の
利
か
な
い
闇
の
中
で
衣
を
識
別
す
る
の
に
頼
り
と
な
る
の
は
︑
嗅
覚
で
あ
ろ
う
︒
恐
ら
く
衣
の
匂
い
が
手
が
か
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
源
氏
は
最
初
の
逢
瀬
で
﹁
小
袿
﹂
に
染
み
た
空
蝉
の
匂
い
を
記
憶
し
て
い
た
の
だ
︒
ま
た
⑩
に
﹁
い
と
な
つ
か
し
き
人
香
に
染
め
る
を
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
源
氏
自
身
が
衣
に
つ
い
た
空
蝉
の
匂
い
を
認
識
し
て
い
る
︒
こ
の
匂
い
は
香
の
香
り
も
つ
い
て
い
た
に
し
ろ
︑
汗
や
体
臭
な
ど
も
染
み
て
い
た
と
考
え
ら
れ
︑
必
ず
し
も
よ
い
匂
い
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
︒
し
か
し
源
氏
は
そ
ん
な
匂
い
で
さ
え
も
愛
お
し
く
感
じ
て
い
た
︒
匂
い
と
は
︑
過
去
の
出
来
事
を
想
起
す
る
き
っ
か
け
と
も
な
る
︒
空
蝉
と
は
一
夜
を
共
に
し
た
だ
け
だ
が
︑
そ
の
立
ち
居
振
る
舞
い
に
惹
か
れ
︑
そ
の
後
も
彼
女
に
慕
わ
し
さ
を
募
ら
せ
て
い
く
︒
源
氏
は
︑
軒
端
荻
の
傍
ら
に
あ
っ
た
﹁
小
袿
﹂
を
迷
う
こ
と
も
な
く
空
蝉
の
も
の
と
確
信
し
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
こ
に
並
々
な
ら
ぬ
恋
情
が
見
て
取
れ
る
︒
ま
た
⑦
の
よ
う
に
︑
源
氏
は
任
国
に
下
る
夫
に
つ
き
従
っ
て
い
く
空
蝉
へ
そ
の
﹁
薄
衣
﹂
を
返
し
て
い
る
︒
男
女
の
仲
で
衣
を
返
す
と
い
う
こ
と
は
︑
当
然
別
れ
を
意
味
す
る
︒
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
︑
空
蝉
物
語
は
終
焉
を
迎
え
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
し
か
し
別
の
読
み
も
可
能
で
あ
る
︒と
い
う
の
も
︑
当
初
は
空
蝉
の
匂
い
が
染
み
つ
い
て
い
た
衣
で
あ
り
︑
だ
か
ら
こ
そ
源
氏
は
⑤
⑥
に
あ
る
よ
う
に
空
蝉
の
衣
を
分
身
と
し
て
身
近
に
お
い
て
過
ご
し
て
い
た
の
だ
︒
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
衣
に
は
本
来
の
空
蝉
の
匂
い
以
上
に
︑
源
氏
本
人
の
匂
い
を
移
り
香
と
し
て
強
く
ま
と
わ
せ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
空
蝉
の
形
見
で
あ
っ
た
は
ず
の
衣
が
︑
こ
こ
で
は
源
氏
を
想
起
さ
せ
る
形
見
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
も
読
め
る(6
)
︒
そ
ん
な
衣
を
源
氏
は
空
蝉
に
あ
え
て
渡
し
た
の
だ
︒
そ
『源
氏
物
語
﹄﹁
も
ぬ
け
﹂
考
一
一
〇
の
一
連
の
行
為
に
は
︑
源
氏
の
存
在
を
空
蝉
の
中
に
よ
り
鮮
明
に
印
象
づ
け
る
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
結
び
以
上
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
も
ぬ
け
﹂
を
中
心
に
︑﹁
薄
衣
﹂
﹁
小
袿
﹂
の
存
在
意
義
を
考
察
し
た
︒
空
蝉
物
語
は
︑
多
用
さ
れ
る
衣
装
表
現
に
よ
っ
て
巧
妙
に
展
開
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
特
に
﹁
も
ぬ
け
﹂
に
は
空
蝉
の
己
を
過
小
評
価
す
る
心
情
や
劣
等
感
な
ど
が
反
映
し
て
い
な
が
ら
︑
源
氏
へ
の
屈
折
し
た
思
慕
も
内
包
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
薄
衣
﹂
は
︑
源
氏
が
空
蝉
の
衣
を
そ
う
捉
え
る
こ
と
で
彼
女
へ
の
忘
れ
が
た
い
思
い
を
表
し
て
い
た
︒
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
両
者
の
慕
わ
し
さ
の
象
徴
と
し
て
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
小
袿
﹂
は
︑
本
文
の
記
述
で
は
空
蝉
の
衣
で
あ
る
確
証
は
得
ら
れ
な
い
も
の
の
︑
そ
れ
を
源
氏
が
香
り
(嗅
覚
)
に
よ
っ
て
空
蝉
の
も
の
と
し
て
判
断
し
た
と
考
え
︑
そ
こ
に
空
蝉
へ
の
よ
り
強
い
執
着
が
あ
る
と
考
え
て
み
た
︒
そ
の
衣
装
表
現
に
は
︑
源
氏
の
空
蝉
に
対
す
る
感
情
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
空
蝉
物
語
で
は
特
異
な
﹁
も
ぬ
け
﹂
表
現
を
用
い
て
︑
巧
妙
に
空
蝉
と
源
氏
の
心
内
と
そ
の
ず
れ
を
描
き
分
け
て
い
た
の
で
あ
る
︒
︹
注
︺
(1
)
本
論
文
の
引
用
は
︑
特
別
に
注
記
し
て
い
る
も
の
を
除
き
全
て
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
(
小
学
館
)
に
よ
っ
た
︒
な
お
︑
巻
名
・
頁
数
︑
ま
た
必
要
な
箇
所
に
は
傍
線
を
付
し
た
︒
(2
)
吉
海
直
人
氏
﹁
嗅
覚
の
﹁
な
つ
か
し
｣
︱
︱
『源
氏
物
語
﹄
空
蝉
の
例
を
起
点
と
し
て
︱
︱
﹂
日
本
文
学
論
究
71
・
平
成
二
四
年
三
月
参
照
︒
た
だ
し
﹁
人
香
﹂
の
用
例
が
少
な
い
(﹃
源
氏
物
語
﹄
に
三
例
)
の
で
︑
掛
詞
と
し
て
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
︒
吉
海
直
人
氏
﹁
﹁
移
り
香
﹂
と
夕
顔
﹂
﹃
源
氏
物
語
の
新
考
察
﹄
(お
う
ふ
う
)
平
成
十
五
年
一
〇
月
参
照
︒
(3
)
た
だ
し
漢
文
(荘
子
・
神
仙
伝
な
ど
)
で
は
︑
﹁
蛇
の
抜
け
殻
﹂
と
い
う
意
味
で
﹁
蛻
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
(4
)
『
源
氏
物
語
﹄
に
は
﹁
薄
衣
﹂
以
外
に
﹁
薄
雲
﹂
な
ど
﹁
薄
│
﹂
の
初
出
例
が
認
め
ら
れ
る
(造
語
か
？
)
︒
(5
)
倉
田
実
氏
﹁
空
蝉
の
衣
︱
︱
天
の
羽
衣
と
尸
解
仙
︑
そ
し
て
︿
逢
ひ
て
逢
は
ぬ
恋
﹀
の
生
成
︱
︱
﹂
﹃
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
﹄
(
至
文
堂
・
平
成
十
三
年
六
月
)
に
よ
れ
ば
︑
空
蝉
が
一
番
上
に
着
て
い
た
表
着
は
︑
﹁
何
に
か
あ
ら
む
上
に
着
て
﹂
と
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
こ
れ
が
﹁
あ
り
つ
る
小
袿
﹂︑
﹁
か
の
薄
衣
は
︑
小
袿
の
﹂
な
ど
と
語
ら
れ
る
源
氏
の
手
に
渡
っ
た
﹁
薄
衣
の
小
袿
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
は
︑
現
行
テ
キ
ス
ト
類
皆
同
じ
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
︑
こ
れ
ら
が
同
じ
衣
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
︒﹁
あ
り
つ
る
小
袿
﹂
『源
氏
物
語
﹄﹁
も
ぬ
け
﹂
考
一
一
一
(空
蝉
巻
129
頁
)
以
前
の
﹁
小
袿
﹂
の
用
例
は
︑﹁
白
き
羅
の
単
襲
︑
二
藍
の
小
袿
だ
つ
も
の
な
い
が
し
ろ
に
着
な
し
て
︑
紅
の
腰
ひ
き
結
へ
る
際
ま
で
胸
あ
ら
は
に
ば
う
ぞ
く
な
る
も
て
な
し
な
り
︒﹂
(空
蝉
巻
120
頁
)
と
い
う
軒
端
荻
の
一
例
の
み
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
あ
り
つ
る
小
袿
﹂
と
い
っ
た
場
合
︑﹁
あ
り
つ
る
﹂
が
指
し
示
す
箇
所
は
﹁
か
の
脱
ぎ
す
べ
し
た
る
と
見
ゆ
る
薄
衣
﹂
で
あ
り
︑
必
ず
し
も
﹁
何
に
か
あ
ら
む
上
に
着
て
﹂
ま
で
含
ま
れ
る
と
は
限
ら
な
い
︒
(6
)
注
(2
)
﹁
嗅
覚
の
﹁
な
つ
か
し
﹂﹂
論
文
の
注
(13
)に
は
︑﹁
そ
の
小
袿
に
は
︑
源
氏
の
移
り
香
が
染
み
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
れ
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
今
度
は
空
蝉
が
源
氏
を
想
起
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
『源
氏
物
語
﹄﹁
も
ぬ
け
﹂
考
一
一
二
